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行榜(Leiden Ranking，簡稱萊頓排名)，由其影響指標及引用次數的面向觀察，不論是以<發表前10%傑出論文之比例>(Proportion top 
10% publications, PPtop 10％)，或是<標準化後平均被引用的分數>(Mean normalized citation score, MNCS)作為排名統計，本校都居
臺灣9所入榜的大學之首，在亞洲104所入榜學校中排第18名。



























    http://ord.web.nthu.edu.tw/files/14-1005-44451,r304-1.php。
3.欲申請者，請於5月16日(三)起至本校「校務資訊系統」→「研發處資訊系統」→「資訊系統入口」→「兩岸清華計畫」，填寫計畫申請書，
   並於7月16日(一)前線上繳交完整申請書。由於去年競爭相當激烈，能獲得通過的計畫有限。去年遺珠的計畫，歡迎主持人加強後重新提
   出申請。
4.作業時程：











































































1.時      間 ： 4月30日(一)18:00至20:00。
2.地      點 ： 交大工程四館國際會議廳。
3.講      師 ： 內政部李鴻源部長。
4.講      題 ： 氣候變遷的因應與調適。
5.活動網址 ： 台灣聯合大學系統科技與社會中心官方網站，網址
   為：http://uststs.nctu.edu.tw/index.php。
聯  絡  人 ： 交大科技與社會中心助理 駱冠宏
電       話 ： 03-571-2121分機58643



























1.時        間 ： 4月28日(六)8:30-17:10(備有午宴)。
2.地        點 ： 台積館1樓孫運璿演講廳。
3.報名網址 ： http://fd.emba.ctm.nthu.edu.tw/eDM/edm_23mar.htm。
聯絡人 ：Janet Lin











1.展  覽  時  間 ： 
(1)清大藝術中心(畫展)週一至週五12:00-19:00；週六至週日
    12:00-17:00。
(2)清大圖書館人社分館(文獻展)週一至週五8:00-22:00；
    週六：8:30-17:00；週日：8:30-12:30。





             太/文化研究室計畫助理)、陳瑞樺(清大社會學研究所
             助理教授)。
4.導            覽 ： 
(1)4月28日(六)15:00-17:00；導覽者：吳冠德(畫家)。
(2)5月 5 日(六)15:00-17:00；導覽者：吳佳謀(畫家)。
5.演             講 ： 
(1)場  次  1 ： 
a.時    間 ： 4月18日(三)13:30-16:30。
b.地    點 ： 交大人社二館106A。
c.講    題 ： 尋畫─文化研究的實作案例。
d.講    者 ： 林麗雲。
(2)場  次  2 ： 
a.時    間 ： 5月4日(五)10:10-13:00。
b.地    點 ： 清大人文社會學院C509。
c.講    者 ： 林麗雲、蘇淑芬、陳瑞樺。
d.講    題 ： 文化研究與文化實作—吳耀忠尋畫案。
6.座             談：
(1)場  次  1 ： 
a.時    間 ： 4月23日(一)18:30-21:30。
b.地    點 ： 清大藝術中心。






(2)場  次  2 ： 
a.時    間 ： 5月7日(一)14:00-17:00。
b.地    點 ： 清大人文社會學院C310。












1.時      間 ： 4月25日至5月10日。















1.時      間 ： 2012年4月每週二、六20:30。
2.地      點 ： 週二蘇格貓底咖啡屋、週六合勤演藝廳(自由入場)。












日期 中文片名 英文片名 導演 地點




教育館 王建博、游智瑩 侯盈吉 王泊皓
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 陳建豪 陳述文 胡鎮宇
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
